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Resumo: Este artigo apresenta um estudo de caso de uma obra de cobertura executada 
em estrutura metálica e tem como objetivo geral verificar de que forma o gerenciamento 
de projetos pode influenciar na gestão de obras no setor de estruturas metálicas. A 
metodologia caracterizou-se como descritiva, sendo um estudo de caso, com abordagem 
qualitativa e quantitativa, e sua coleta de dados por meio de documentos fornecidos pela 
empresa. Como resultado, apresentam-se desvios gerados pela inexistência de um 
gerenciamento de projetos aplicado a empresa do estudo. A ausência de metodologias 
referente as áreas de conhecimento do gerenciamento tiveram como consequência um 
desvio de 4% referente ao custo da obra. Conclui-se que para os projetos, serem bem 
sucedidos no quesito de executado x realizado, há a necessidade de conhecimento de 
gerência de projetos para auxiliar na condução dos projetos e assim obter melhores 
desempenhos. 
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